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Quiet es un libro tremendamente personal 
y, al mismo tiempo, del todo uni versal. Se 
trata de una recopilación de vivencias y 
pensamientos de un padre durante los 
primeros siete años de vida de su hijo con 
pluridi scapacidad. Un hijo que nunca 
hablará, que nunca andará, que nunca hará, 
en definiti va, ninguno de los avances 
esperables en los niños de su edad. Una 
temática que de entrada podría ser aborda-
da de forma triste y angustiosa, es tratada 
por Marius Sen'a con una naturalidad, 
inteligencia y sentido del humor que hace 
que e l libro resulte en todo momento 
próximo, te invite a la refl exión y te ayude 
a ver aspectos fundamentales de la vida 
desde otro punto de vista. 
Quiet se estructura en 30 capítulos breves 
que no siguen un orden cronológico sino 
que retratan di ferentes momentos de la 
vida de Lluís, L/ul/u por su familia. 
Situaciones reales que permiten al autor 
reflexionar sobre la condición humana. 
Por ejemplo, sabemos que a las 5 semanas 
sufrió una cri sis epiléptica que lo envió 
rápido a urgencias; nos enteramos de la 
peregrinación a médicos y terapeutas que 
hicieron los padres de L1ullu durante los 
primeros años; nos hacemos cargo que, 
con la grave situación de L1ullu , cualquier 
otra enfermedad de la familia se relati viza 
completamente; leemos la narración que 
sobre él hizo su hermana Carla y con la 
que ganó el primer premio de la escuela; 
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sabemos que, pese a los cuidados diarios 
que necesita Llullu , nunca ha dejado de 
viajar por todo el mundo con sus padres 
y su hermana; conocemos la re lac ión con 
primos y amigos; nos acercamos a las 
escuelas y a los profesionales que lo han 
tratado; nos hacemos cómplices de los 
pensamientos del autor cuando cuenta 
que llevar la sill a de ruedas de su hijo le 
hace ser observador de la realidad desde 
una posición privilegiada ... Se trata de un 
ir desgranando vivencias concretas que 
nos hace empatizar rápidamente con el 
auto r. No nos pide qu e lo 
compadezcamos, ni que le envidiemos, 
simplemente nos coge de la mano y nos 
muestra cómo ha sido y cómo es e l día a 
día al lado de un niño que no progresa 
adecuadamente. Pequeños retazos de vida 
que ayudan al lector a cambiar la mirada 
sobre una realidad con frecuencia escon-
dida o, por lo menos, alejada de la mayoría 
de la población. 
El gran acierto de Quiet es el tono escogido 
por e l autor para hacernos partícipes de 
sus pensamientos. Es una situación vital 
en que fác ilmente se habría podido caer 
e n a lg un a de es tas dos pos ic io nes 
extremas: o bien e l sentimenta li smo 
lacrimógeno, o bien el fa lso "aquí-no-
pasa-nada". Pero ni una cosa ni la otra, 
Marius Serra opta por la vía del reali smo, 
mostrando las cosas tal y como son. Un 
libro recomendable para todos, pero muy 
espec ialmente para profes ionales que 
trabajen con niños con di sminución y 
con sus famili as. 
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